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ABSTRAK
Asmak Qomariah. K6413010. STUDI TENTANG KOMPETENSI
PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
PENGEMBANGAN MATERI PEMLEBAJARAN (Studi pada Guru PPKn
Sekolah Menengah Atas  Negeri Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran
2016/2017). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan:1) untuk mengetahui kompetensi profesional guru
Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan klasifikasi kualifikasi akademik. 2)
Untuk mengetahui kompetensi profesional guru dalam pengembangan materi
pembelajaran sudah mencakup prinsip-prinsip pengembangan materi
pembelajaran. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kompetensi
profesional guru pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan materi
pembelajaran di SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar.
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif
kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen.
Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Guna
memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan
tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Sajian data,
4) Pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah
sebagai berikut: 1) Persiapan, 2) Pengumpulan data, 3) Analisis data, dan 4)
Penyusunan laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Guru
Pendidikan Kewarganegaraan di SMA N Gondangrejo sudah sesuai dengan
kualifikasi akademik, untuk kompetensi profesional guru Pendidikan
Kewarganegaraan masih ada yang belum memenuhi indikator-indikator
kompetensi profesional. 2) Peran kompetensi profesional guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam pengembangan materi pembelajaran belum memenuhi
prinsip-prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. 3) Hambatan kompetensi
profesional guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan materi
pembelajaran  meliputi: terbatasnya buku referensi atau buku penunjang yang
dimiliki guru dan siswa, guru kekurangan sarana dan prasarana untuk menunjang
pengembangan materi pembelajaran, sulitnya guru untuk meluangkan waktunya
untuk menulis materi ajar sendiri, kurangnya guru dalam memanfaatkan media
pembelajaran dengan baik, rendahnya kemampuan yang dimiliki guru dalam
pengembangan materi pembelajaran.
Kata kunci: Kompetensi Profesional guru Pendidikan Kewarganegaraan,
pengembangan materi pembelajaran
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ABSTRACT
Asmak Qomariah. K6413010. A STUDY ON THE PROFESSIONAL
COMPETENCY OF CIVIC EDUCATION TEACHERS IN DEVELOPING
LEARNING MATERIALS (Study on the Civic Educatin Teachers of Senior
High School Gondangrejo Karanganyar Academic Year 2016/2017). Thesis:
The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University
Surakarta.
The objectives of this research are : 1)  to investigate professional
competency of civic education teachers based on classification of academic
qualification. 2) to find out the teacher professional competency in developing
learning materials already including the principles of development learning
materials. 3) to know the factors are inhibiting professional competency of civic
education teachers in developing learning materials in Senior High School
Gondangrejo Karanganyar.
The research used descriptive qualitative. Data were collected from
informants, locations, events, and documents. Sampling technique with purposive
sampling. Data were collected by means of interview, observation, and document
study. To obtain data validity trianggulasi of data and method trianggulasi. As for
the technique of analyzing the data, interactive analysis model was used with the
following steps: 1) data collection, 2) data reduction, 3) data serving, 4)
conclusion drawing. This research was conducted with the following procedure:
1) preparation, 2) data collection, 3) data analysis, and 4) research report
composition.
The result of research can be concluded that : (1) Civic education teachers
in SMA N Gondangrejo in accordance with the academic qualification, but the
professional competence of civic education teschers is still not fulfilled the
professional competency indicators. (2) The role of teacher professional
competency in developing learning materials doesn’t meet the principles of
relevance, consistency, and adequacy. (3) The obstacles of teacher professional
competency in developing learning materials inlcude : the limited reference books
owned by teachers and students, the lack of means and infrastuctures to support
development of learning materials, lack of the time by the teachers to write
learning materials, lack of teachers in utilizing instructional media well, and the
low ability of teacher in developing learning materials.
Keywords : civic education teacher professional competency, development of
learning materials
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MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al – Baqarah: 153)
“Allah tak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al – Baqarah: 286)
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu golongan sampai mereka
merubah diri mereka sendiri”
(QS. Ar – Ra’d: 11)
Man Jadda Wa Jadda
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya
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